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B I B L l&G R A P H I C A L
CONTRI BUTIONS
From the Library of
THE UNIVERSITY OF NEBRASKA
V
A Provisional List of Nebraska Authors
-by-
SOPHIA J, LAMMERS, Reference Librarian
University of Nebraska
LINCOLN, 1918
INTRODUCTION
This list of Nebraska authors has been prepared to .an
swer the many demands for such information that have
come to this library. The frequency with which this ref
erence inquiry appears, not only in our library but else
where, is shown from the fact that manuscript lists of
Nebraska authors have been compiled in the Lincoln City
Library, the State Library, the Library Commission, the
State Historical Society, and the Legislative Reference
Bureau. This material has been placed freely at the disposal
of the compiler of the present list. Many individuals have
also been consulted and have contributed .information of
value. The list in its present form is merely tentative, issued
with the expectation that its appearance in print will bring
to our attention many additional names. And later, a more
complete edition, with brief biographical data, will prob
ably be issued.
The list does not aim to include every author who has
ever lived in Nebraska, but rather limits its scope to those
who are Nebraskans by birth and education, to those who
have written books during actual residence in Nebraska,
and to those whose connection with the state has been of
such an intimate or official nature as to warrant the in
clusion of books published prior to Nebraska residence.
Thus the list gives only those books by Professor E. A.
Ross published during his residence in Nebraska, while it
includes all known books by the late Chancellor E. Benjamin
Andrews. And authors who merely happened to live in
Nebraska for a few years during childhood are not in
cluded.
A short list of Nebraskans who are contributors to peri
odicals is given also. But it has not seemed advisable to
include in the main list the authors of the studies and
bulletins in the various research series published by the
University of Nebraska, or by the United States govern
ment. A list is in preparation which will give the complete
contents of all of the series published by the university and
index the authors of the articles.
MALCOLM G. WYER, Librarian.
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A PROVISIONAL LIST OF NEBRASKA AUTHORS
ABBOTT, AVERY (MRS. KEENE)
Captain Martha Mary. N. Y., Century, 1912. 211 p.
front. $1.00.
ABBOTT, EDITH
Women in Industry, a study in American economic his
tory. N. Y., Appleton, 1910. 408 p. tables. $2.00.
ABBOTT, EDITH, & BRECKENRIDGE, S. P.
Delinquent child and the home: with an introduction by
Julia C. Lathrop. (Russell Sage Foundation.) Charities
Pub. Co., 1912. 355 p. $2.00.
Truancy and non-attendance in the Chicago school; a
study of the social aspects of the compulsory education
and child labor legislation of Illinois. Chicago, III, The
Univ. of Chicago Press, 1917. 472 p. $2.00.
ABBOTT, GRACE
The immigrant and the community. N. Y., Century, 1917.
303 p. $1.50.
ABBOTT, KEENE
Indian character studies.
A melody in silver. Bosk, Houghton, 1911. 149 p. 75c.
Yon, a Small Town Girl.
Silent Battle.
ALEXANDER, HARTLEY BURR
Mid earth life; In memoriamjEcce Diabolus;The Mother;
Balladry, songs and verses. Springfield, Mass. The H.
R. Huntting Co., 1907. 161 p. $1.25.
The mystery of life; a poetization of "The Hako" a Paw
nee ceremony. Chicago, Open Court Pub. Co., 1913. 81
p. illus. pi.
Nebraska. (Pageant 1917).
North American Mythology. Bosk, Marshall Jones Co.,
1916. 325 p. col. front, illus., pi. (part col.) fold. map.
(The mythology of all races. L. H. Gray, editor, vol.
X). $6.00. Bibliography p. 313-325.
Odes on the generations of man. N. Y., The Baker &
Taylor Co., 1910. 110 p. $1.00.
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Pageant of Lincoln, 1916, "The Gate City," by H. B.
Alexander: part I, The sacred tree of the Omaha tribe;
part II, Coronado's vision. Lincoln, Nebr., The Wood
ruff Press, 1916. 44 p. 25c.
The pageant of Lincoln, presented by the Lincoln Com
mercial Club and the Alumni Association of the Univer
sity of Nebraska, Lincoln, Nebraska, June 4, 5, 1915.
Lincoln, Nebr., The State Printing Co., 1915. 68 p. lOc.
Pilgrim Alden (anon.) 1903.
Poetry and the individual ; an analysis of the imaginative
life in relation to the creative spirit in man and nature.
N. Y., Putnam, 1906. 240 p. $1.50.
The problem of metaphysics and the meaning of meta
physical examination; an essay in definitions. N. Y.,
Ph. D. Thesis, Columbia University, 1902. 131 p. Also
published as Columbia contrib. to phil. psych & educ.
v. 10, No. 1.
The religious spirit of the American Indian. Chicago,
Open Court Pub. Co., 1910. pa. 30c.
ANDREWS, ELISHA BENJAMIN
Brief institutes of general history; being a companion
volume to the author's Brief institutes of our constitu
tional history, English and American. Bost., Silver,
Rogers & Co. 1887. 440 p. $2.00. Several editions.
Brief institutes of our constitutional history, English &
American, . . . Providence. Printed for the author by
J. A. & R. A. Reid, 1886. 275 p. o. p.
Call of the land; popular chapters on topics of interest
to farmers. N. Y., Orange Judd, 1913. 385 p. front, pi.
ports. $1.50.
Church unity ; lectures by C. W. Shields, E. B. Andrews,
J. F. Hurst, H. C. Potter & A. H. Bradford. N. Y.,
Scribner. $1.00.
The history of the last quarter century in the United
States, 1870-1895. . . . N. Y., Scribner, 1896. 2 v.
front, pi, port. map. o. p.
History of the United States. N. Y., Scribner. 1894. 2 v.
$4.00.
History of the United States from the earliest discovery
of America to the end of 1902, ... 550 illustrations
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and maps. N. Y., Scribner, 1903. 5 v. front, illus. pi.
port, maps, facsim. o. p.
An honest dollar. Hartford, Conn. Student publishing
Co., 1894. 183 p.
Same. 3rd ed. with a chapter on "The fall of
prices/' 1896. 183 p.
Institutes of economics: a succinct text-book of political
economy, for the use of classes in colleges, high schools
and academies. New ed., carefully rev., with indexes.
N. Y., Silver, Burdett & Co., 1900. 238 p. $1.10. 2
editions.
A private's reminiscences of the first year of the war.
Providence, The Society, 1886. 41 p. (Added t-p. Per
sonal narratives of events in the war of the rebellion,
being papers read before the Rhode Island soldiers and
sailors historical society. Third series, no. 18).
Problem of cosmology. Lincoln, Nebr., 1901. o. p.
United States in our own time from reconstruction to ex
pansion ; being an extension of "The history of the last
quarter century." N. Y., Scribner, 1903. 961 p. illus.
pi. ports, map. $5.00.
Wealth and moral law. . . . Hartford, Conn., Hartford
Seminary Press, 1894. 135 p. (The Carew lectures of
1894, Hartford theological seminary), o. p.
ARMSTRONG, MARGARET NEILSON and THORNBER, JOHN
JAMES
Field book of western wild flowers ; with 500 illustrations
in black and white, and 48 plates in color, drawn from
nature by the authors. N. Y., Putnam. 596 p. $2.00.
lea. $2.50.
ARNOLD, BION JOSEPH
Report on an interurban electric railway terminal system
for the city of Cincinnati, 0., Cincinnati, Interurban
rapid transit comm. 1913. 163 p. map, tables, pa.
Report on the engineering and operating features of the
Chicago transportation problem. N. Y., McGraw-Hill
Bk. Co., 1905. 2 v. $5.00.
Report of the improvement and development of the trans
portation facilities of San Francisco, City Hall, San
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Francisco, CaL, 1913. 475, 77 p. illus. tables, maps.
$1.00.
Report on the Pittsburgh transportation problem. Pitts
burgh, 1910. priv. ptd. Mayor of Pittsburgh, Pa. illus.
maps.
Report on the re-arrangement and development of the
steam railroad terminals of the city of Chicago. Sub
mitted to the Citizens' terminal plan committee of Chi
cago, November 18, 1913. Chicago, 1913. 248 p. illus.
pi. diagrs.
Report on the traction improvement and development
within the Providence district to the joint committee on
railroad franchises. Providence city council. T. F.
Chase, City Sergeant, Providence, R. L, 1911. 243 p.
illus. pi. maps, tables, pa. gratis.
Report on the traction improvement of the Toronto met
ropolitan district, submitted to G. R. Geary . . . cor
poration counsel of the city of Toronto. Toronto,
Canada, 1912. 69 p. pi.
. . . Report to Hon. William C. Hook, circuit judge, on the
value of the properties of the metropolitan street rail
way system of Kansas City by . . . , special commis
sioner. Chicago, 1913. v. front., plans, tables, diagrs.
AUGHEY, SAMUEL
Sketches of the physical geography and geology of Ne
braska. Omaha, Daily Republican Book & Job Office,
1880. 326 p. o. p.
AVEEY, SAMUEL & NICHELSON, H, H.
Exercises in chemistry. N. Y., Holt. 1899. 60c.
AYLSWORTH, WILLIAM PRINCE
The growing miracle, a practical study of Hebrew proph
ecy. Bethany, Nebr., Reporter Pub. Co., 1911. 222 p.
$1.00.
BALL, JESSE WINECOFFE
Absolute idealism & immortality. Lincoln, Nebr,, 1907.
76 p. Ph. D. Thesis at University of Nebraska, 1907.
BALLARD, FREDERICK
Believe me, Xantippe.
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Young America; novelized by Samuel Field. N. Y.,
Duffield, 1916. 280 p. illus. $1.25.
BARKER, FRANKLIN DAVIS
Trematode genus Opisthorchis R. Blanchard, 1895. . , .
Paris, 1911. 50 p. pi. tables. Thesis, Ph. D. University
of Nebraska, 1910.
BARRETT, JAY AMOS
The history and government of Nebraska. Lincoln, J. H.
Miller, 1892. 171 p. o. p.
Nebraska and the nation. Chicago, Ainsworth & Co. 1906.
c!892. 279 p. maps, diagrs. Lincoln, Univ. Pub. Co.,
1898. 75c.
BATTEN, SAMUEL ZANE
The Christian state ; the state, democracy and Christian
ity. Chicago. Amer. Baptist Pub. Soc., 1909. $1.50.
Phi., Griffith and Rowland press, 1909. 458 p.
The social task of Christianity; a summons to the new
crusade. : . . N. Y., Fleming H. Revell company, c!911.
234 p. Bibliography at end of each chapter.
BAYNE, MRS. JULIA TAFT
Hadley ballads. Chicago, Open Court Pub. Co., 1903.
bds. 75c.
BEATTIE, ROLLA KENT, and PIPER, CHARLES VANCOUVER.
Flora of southeastern Washington and adjacent Idaho.
Pullman, Wash., State College, 1914. 295 p.
Flora of the northwest coast, including the area west of
the summit of the Cascade Mountains, from the forty-
ninth parallel south to the Calapooia Mountain on the
south border of Lane County, Oregon. Pullman, Wash.,
State College, 1915. 418 p. $1.75.
BENEDICT, HARRIS MILLER
Senile changes in leaves in Vitis vulpina L. and certain
other plants. , . . Ithaca, N. Y., 1915, p. 275-370. illus.
diagrs. Thesis, Ph. D. Cornell University, 1914. Re
printed from Memoir No. 7, June, 1915, of Cornell Uni
versity agricultural experiment station as contribution
No. 16 of the Laboratory of Plant Physiology.
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BENGSTON, NELS AUGUST
Physical geography manual; a loose leaf system of fifty
simple exercises for high schools and academies. Chi
cago, W. M. Welch Co., 1912. 129 p. maps. 45c.
BENGSTON, NELS AUGUST, and GRIFFITH, DONEE
Wheat industry; for use in schools. (Industrial series).
N. Y., Macmillan, 1915. 341 p. illus. 65c.
BERGE, GEORGE W.
The free pass system . . . Lincoln, Ind. pub. co., 1905.
c!905. front. 313 p.
BESSEY, CHARLES EDWIN
. . . Botany for high schools and colleges. N. Y., Holt,
1880. 611 p. illus.
same. 1905. c!908. 611 p., 7th ed. rev. illus.
$2.20; briefer course. 1908. $1.12.
Elementary botany, including a manual of the common
genera of Nebraska plants. Lincoln, Univ. Pub. Co.,
1904. 109 p.. 35c.
. . . The essentials of botany. N. Y., Holt, 1884. 292 p.
illus. (Amer. Science ser. Briefer course).
Same. 1896. 6th ed. rev. enl. 356 p. illus.
(Amer. science ser. Briefer course) . o. p.
New elementary agriculture; an elementary text book
dealing with the problems of the farm, by C. E. Bessey,
Lawrence Bruner, G. D. Swezey, assisted by H. R.
Smith, R. W. Thatcher. Lincoln, Univ. Pub. Co. 9th
ed. 1911. 209 p. illus. 60c.
BESSEY, CHARLES EDWIN, and BESSEY, ERNST ATHEARN
Essentials of college botany ; with 206 diagrammatic illus
trations, 8th ed. of The essentials of botany, entirely re
written. (Am. science ser.) N. Y., Holt, 1914. 409 p.
$1,50. Bibliography at end of each chapter.
BESSEY, ERNST ATHEARN, jt auth.
see Bessey, Charles Edwin.
BILLINGS, FRANK SEAVER
How shall the rich escape? Bost, Arena Pub. Co., 1894.
478 p.
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Inoculation, a prevention of swine plague, n. d. Lincoln,
State Journal.
Relation of animal diseases to public health and their pre
vention. N. Y., Appleton.
BIRCHALL, SARA HAMILTON
The book of the singing winds. (Poems) . Bost., A. Bart-
lett, 1905. 17, 46 p. (1st ed.)
Songs of Saint Bartholomew. Bost., A. Bartlett, 1909.
17, 69 p.
BISHOP, EDWARD C.
The Nebraska corn book, including a brief statement of
the principal corn plants, potatoes, sugar beets, with
something about domestic science, manual work, an
nouncements concerning the 1906 corn contest conven
tion. . . . Lincoln, for the Nebraska boys' and girls
association. Univ. Pub. Co., 1906. 78 p., illus.
BIXBY, AMMI LEANDER
Bix abroad. Lincoln, Nebr., 1907. illus. 104 p.
Driftwood. Lincoln, Nebr., State Journal. c!895. 1907.
3rd ed. 192 p. front. $1.00. "Collection of random
rhymes."
Memories and other poems, Lincoln, Nebr., State Journal,
1900. 125 p.
BLACKMAN, ELMER ELSWORTH
Niobrara's love story. An Indian romance of pre-historic
Nebraska, of the fabled ancient empire of Quivera.
Roca., Nebr., Quivera Press, 1900. 37 p. o. p.
Quivera legends. Roca, Nebr. Quivera press, 1898-1900.
91 p. o. p. Collection of legends published third Satur
day of each month.
BLAKESLEE, G. H.
Lest we forget. Song and recitation. In loving remem
brance of my comrades of the great war of 1861-65.
n. p. ed. 2. 1907. o. p. Collection of poems.
BOERKER, RICHARD HANS
Ecological investigations upon the germination and early
growth of forest trees. Lincoln, 1916. 89 p. illus. pi.
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tables. Thesis, Ph. D. University of Nebraska, 1915.
R. H. Boerker, 24 Sunnyside Court, Brooklyn, N. Y. 60c.
BORROWMAN, GEORGE
Clays of Nebraska, 1916. 75 p. illus. Thesis, Ph. D. Uni
versity of Nebraska, 1916. Mss. copy.
BRADLEY, REV. W. F.
Fiddler of Gmund. Lincoln, Nebr., South Platte Pub. Co.,
1902. n. p. o. p. Collection of poems.
BRENKE, WILLIAM CHARLES
Advanced algebra. N. Y., Century, 1917. 196 p. $1.25.
Elements of trigonometry, with tables. N. Y., Century,
121, 39 p. $1.25.
BRENKE, WILLIAM CHARLES, jt. auth.
see Davis, Ellery William.
Long, Edith.
BRISTOL, FRANK MILTON
Heroines of history; typical heroines of mythology, of
Shakespeare, of the Bible. . . . N. Y., Abingdon Press,
c!914. 289 p. $1.00.
The ministry of art. N. Y., Meth. Bk. Co. 50c.
Life of Chaplain McCabe, bishop of the Methodist Episco
pal church. Chicago, F. H. Kevell, c!908, 416 p. front,
pi. ports, facsims. $1.50.
Providential epochs. N. Y., Meth. Bk. Co., 1894. 269 p.
front., pi. port. 75c.
Cincinnati, Cranston and Curtis.
Religious instinct of man. Cincinnati, Jennings & Pye,
1904. 157 p. front.
Richard the Third and the Primrose criticism. Chicago,
McClurg & Co., 1887. 164 p.
Shakespeare and America. Chicago^ Press of W. C. Hoi-
lister & Bro., 1898. 90 p. front.
BROWNELL, HERBERT
Laboratory lessons in general science. N. Y., Macmillan,
1916. 215 p. illus. diagrs. 80c.
Lessons in chemistry. Cedar Rapids, la., Torch press,
1911. 64 p. 50c.
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Lessons in physics; a manual for laboratory and class
work. Rev. ed. Cedar Rapids, la., Torch Press, 1912,
132 p. Complete in cloth, $0.75. Teacher's edition
(contains answers) $1.25. Add. H. Brownell, Lincoln,
Nebr.
Lessons in physics: a manual for laboratory and class
work. Rev. ed. Cedar Rapids, la., Torch Press, 1916.
237 p. illus. diagrs. 64 p. Manual alone, 50c. Teacher's
edition (contains answers) $1.10. Add. H. Brownell,
Lincoln, Nebr.
BRUNER, LAWRENCE
Destructive locust of Argentina, 1st rep't 1898. 2nd rep't
1900. Buenos Aires, Argentina.
Locust of Paraguay. 1906. Washington, D. C.
Preliminary introducition to study of entomology. Lin
coln, 1894.
Primer informe de la Comision del comercio de Buenos
Aires para la investigacion de la langosta, . . . Buenos
Aires, Compania Sud-Americana de billetes de banco,
1898. 104 p. illus.
Salt, orthopt. of Brazil, locusts of Peru.
South American locusts, Pittsburgh, Pa. Pt. 1, 1911.
Pt. 2, 1913.
South American Tetrigidse. Pittsburgh, Pa. 1910.
BRUNER, LAWRENCE, WOLCOTT, R. H. and SWENK, M. H.
A preliminary review of the birds of Nebraska, with
synopses. Omaha, Nebr., Klopp & Bartlett Co., n. d.
116 p.
BRUNER, LAWRENCE, jt, auth.
See BESSEY, CHARLES EDWIN.
BRYAN, WILLIAM JENNINGS
The Commoner condensed. N. Y., The Abbey Press, 1902.
469 p. front, (port.) pi.
The first battle. A story of the campaign of 1896, . . .
together with a collection of his speeches and a biog
raphical sketch by his wife. Chicago, W. B. Conkey
Company. c!896. 629 p. incl. front, illus.
Same. 1897, 630 p. incl. front., pi. ports,
maps.
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Same, c 1898. 673 p. illus.
First commandment. N. Y., Eevell. 1917. 38 p., bds.
35c.
Fruits of the tree. N. Y., Revell. 1910. bds. 61 p. 35c,
Guaranteed banks. Lincoln, Nebr. 1908. priv. ptd.
Heart to heart appeals. N. Y., Revell, 1917. 189 p. $1.00.
How to win men. Christian endeavor. 1910. 32 p. bds.
25c.
Letters to a Chinese official ; being a western view of east
ern civilization. N. Y., Doubleday. 1906. 3rd ed. bds.
50c.
Making of a man. N. Y., Revell. c!914. 48 p. bds. 35c.
Man. N. Y., Punk. 1914. 54 p. bds. 30c.
Message from Bethlehem. N. Y., Revell. c!914. 43 p.
bds. 35c.
The old world and its ways, . . . ; describing a tour
around the world and journeys through Europe. St.
Louis, The Thompson Pub. Co. 1907. c!907. 574 p.
incl front, (port.) illus. $4.00.
People's law. N. Y., Funk. 1914. 64 p. bds. 30c.
Same. (U. S. 63rd Cong. 2nd sess. S. doc. 523).
Sup'tofdoc. 1914. 16 p. 5c.
Price of a soul. N. Y., Funk. 1914. 5-72 p. bds. 30c.
Prince of peace. Chicago, Reilly & Britton Co. c!909.
32 p. front. 35c.
Akron, 0., Saalfield. 1913 (Buckeye Ser.)
lea. 25c. suede 50c.
N. Y., Revell. 1914. 45 p. bds. 35c.
N. Y., Barse & Hopkins. 1914. 48 p. 35c.
N. Y., Funk. 1914. 63 p. bds. 30c.
The Royal art. N. Y., Revell. c!914. 48 p. bds. 35c.
The second battle; or, The new declaration of independ
ence, 17761900 ; an account of the struggle of 1900
. . . Chicago, W. B. Conkey. c!900. 575 p. incl maps,
front, pi. ports.
Signs of the times ; to which is added Faith, an address
delivered before several colleges. (Leather bound pocket
ser.) N. Y., Funk, 1912. 72 p. flex. lea. bxd. 75c.
Speeches; with biographical introduction by Mary B.
Bryan. N. Y., Funk, 1909. $1.00.
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Speeches of W. J. Bryan ; rev. and arranged by
himself; with a biographical introduction by Mary
Baird Bryan, his wife. N. Y., Funk, 1911. 2 v. ports,
each $1.00; hf. lea. $1.50.
Tale of two conventions; being an account of the Re
publican and Democratic national conventions of June,
1912; . . . N. Y., Funk, 1912. 307 p. front, (group
of ports.) illus. $1.00.
Under other flags. Travels, lectures, speeches. Lincoln,
Nebr., The Woodruff-Collins Printing Co. 1904. 397
p. front, (port.) illus.
Value of an ideal. N. Y., Funk. 1914. 5-57 p. bds, 30c.
BRYANT, WILBUR F.
Ascent and descent of man, satire on Darwinism. Bryant,
W. F. 1909.
The blood of Abel. Hastings, Nebr., Gazette-Journal Co.
1887. 169 p.
Historical man of Nazareth. Lincoln, Nebr., North, 1908.
Life of Louis Riel. Bryant, W. F. 1887.
BRYSON, LYMAN
Smoky roses. N. Y., Putnam. 1916. 104 p. $1.25. Poems.
BUCK, PHILO MELVYN, Jr.
Social forces in modern liturature. Bost., Ginn. c!913.
254 p. $1.00, Contains bibliography.
BUCK, PHILO MELVYN, Jr. and SCHUYLER, WILLIAM
The art of composition for high schools and academies.
N. Y., Scribner, 1907. 333 p. $1.00.
BUCK, PHILO MELVYN, JR., ed.
Burns, Robert. Poems. N. Y., MacMillan. 1907.
Dickens, Charles. David Copperfield. Bost., Ginn, 1910.
Emerson, Ralph Waldo. Representative men. N. Y., Mac-
millan, 1906.
Huxley, Thomas Heinry. Essays. *N. Y., MacMillan.
1908.
Milton, John. Minor poems. Chicago, Amer. Bk. Co.
1910.
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BULLOCK, EDNA DEAN, comp.
Agricultural credit. N. Y., H. W. Wilson Co. 1915. 177p.
$1,00. (Handbook series) .
Selected articles on mother's pensions. 1915. N. Y., H.
W. Wilson Co. 188 p. $1.00. (Debater's handbook
series).
Selected articles on single tax. 1915. N. Y., H. W. Wilson
Co. 199 p. $1.00. (Debater's handbook series).
Selected articles on trade unions. 2nd and enl. ed. N. Y.,
H. W. Wilson Co., 1916. 290 p. $1.25. (Debater's
handbook series).
Short ballot. N. Y., H. W. Wilson Co., 1915. 160 p.
illus. $1.00. (Handbook series) .
State supported library activities in the "United States.
Bulletin No. 9. Nebraska Legislative Reference Bureau.
1915. 71 p. illus.
BULLOCK, FLORA
Old town on the river, a little book of visions. Lincoln,
Nebr,, Ivy Press. 1900. c!900. n. p. illus. o. p.
BULLOCK, MOTIER ACKLIN
Congregational Nebraska. Lincoln, Nebr., Western Pub.
& Engr. Co. 1905. 359 p. front, illus. ports. $2.00.
BURKETT, E. J.
Speeches and addresses from 1896-1900. Lincoln, Nebr.,
State Journal Co. n. d. 133 p.
CALDWELL, HOWARD WALTER
American history. January 1, 1900 December 31, 1901.
Published by the state of Nebraska, Department of
public instruction, Lincoln, 1902. Blair, Nebr., Danish
Luth Pub. House. 1902. 31 p. ports.
Education in Nebraska. U. S. Bur. of Ed. circular. 1902,
No. 3. Sup't of Doc., Washington, D. C. 20c.
Expansion of the United States, 1900.
Henry Clay, the great compromiser; a brief estimate of
his place in American history . . . with anecdotes,
characteristics, and chronolgy. Chicago, The Univer
sity Association, 1899, 100 p. illus.
Same. Milwaukee, Wis., H. G. Campbell Pub.
BIBLIOGRAPHICAL CONTRIBUTIONS 17
Co. c!899. 100 p. incl. front, illus. port. Bibliography,
p. 100.
Same. With an essay by G. Mercer Adam. Mil
waukee, Wis., H. G. Campbell Pub. Co. 180 p. front,
port, illus.
History of the United States, 1815-1861. 1896.
Outlines of American history, 1785-1861 ; with references
and questions, for use in colleges, normal schools, and
advanced classes in high schools. Lincoln, Nebr., Univ.
Pub. Co. 1910. 139 p. $1.25.
A source history of the United States, from discovery
(1492) to end of reconstruction (1877) for use in high
schools, normal schools and colleges, by ... & Clark
Edmund Persinger. Chicago, Ainsworth. 1909. 484 p.
$1.25. Textbook references at end of each section.
Studies in American history.
vol. 1. Survey of American history, Source extracts,
Chicago, Ainsworth. 75c; 10 nos. each 5c.
vol. 2. Great American legislators ; source extracts. Chi
cago, 1900. 247 p.
Same. 2nd ed. Ainsworth, 1900. 75c.
vol. 3. American territorial development. Source ex
tracts. Chicago, Ainsworth. 1900, 265 p. 75c. 10
nos. each 5c.
A survey of American history. Chicago, Ainsworth. 75c ;
10 nos. each 5c.
CALDWELL, HOWARD WALTER, jt. auth.
See Fling, Fred Morrow.
CAMPBELL, HARDY WEBSTER
Campbell's 1902 soil culture manual; explains how the
rain waters are stored and conserved in the soil; how
moisture moves in the soil by capillary attraction, per
colation and evaporation, and how these conditions may
be regulated by cultivation. Holdrege, Nebr., H. W.
Campbell. c!902. 110 p. illus. port.
Campbell's 1905 soil culture manual ; . . . the relation of
air to plant growth, . . . Lincoln, Nebr., H. W. Camp
bell. c!905. Kev. ed. 95 p. illus. port.
Campbell's 1907 soil culture manual ; a complete guide to
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scientific agriculture as adapted to the semi-arid re
gions, . . . Lincoln, Nebr., H. W. Campbell. c!907.
320 p. port, illus. $2.50.
Same. Lincoln, Nebr., Campbell Soil Culture
Pub. Co. c!909.
Progressive agriculture, 1916, tillage, not weather con
trols yield. Lincoln, Nebr., H. W. Campbell. 1916. 155
p. port illus. pa. $1.00.
Soil culture primer; a plain and practical discussion of the
relation of plants to the soil and the principles of
growth. . . . (Scientific soil culture series). Billings,
Mont, Scientific Soil Culture Co. 1914. 108 p. illus.
pa. 50c. (4th ed. of Campbell's first manual of soil
culture).
Lincoln, Nebr., Campbell Soil Culture Pub. Co.
CANDY, ALBERT LUTHER
The elements of analytic geometry. Lincoln, Nebr., A. L.
Candy. 1900. 302 p.
Elements of plane and solid analytic geometry. Bost,
Heath. 1904. 248 p. diagrs.
Same. 1909. 368 p. 2 pi. diagrs. $1.50. With
supplement $2.00.
A theorem on transversals and its consequences. Illus.
figures. Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1898.
CANFIELD, JAMES HULME
College student and his problems. N. Y., Macmillan, 1902.
$1.00.
CARR, BLANCHE CATHERINE
Old wine in new bottles. Chicago, Neely Co. c!900. 53 p.
GATHER, WILLA SIBERT
Alexander's bridge. Bost, Houghton, 1912. 175 p. $1.00.
April twilights: poems. Bost, R. G. Badger. 1903, 52
p. $1.00.
pioneers! Bost, Houghton. 1913. 308 p. front $1.25.
Song of the lark. Bost, Houghton, 1915. 490 p. $1.40.
Troll garden: short stories. N. Y., Doubleday. 190'5.
$1.25.
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CHASE, LEON WILSON, jt auth.
see DAVIDSON, JAY BROWNLEE.
CHATBURN, GEORGE R.
Rural highway engineering. N. Y., John Wiley & Sons.
1917.
CLARK, ANDERSON WILLIAM
State control and supervision of charities and corrections.
1905. 44 p. Thesis, Ph. D. University of Nebraska.
1905.
CLEARY, KATE M.
Like a gallant lady. Chicago, Way & Williams. 1897.
c!897. 292 p.
CLEMENTS, EDITH GERTRUDE SCHWARTZ
Flowers of mountain and plain. N. Y., H. W. Wilson Co.
1915. 25 col. pi. $1.50. "The book consists of twenty-
five color plates to be found in Rocky Mountain flowers,
Clements & Clements. 1914."
The relation of leaf structure to physical factors. Amer.
Microscopical Society, 1905. 102 p. pi. illus. tables.
Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1904.
CLEMENTS, EDITH GERTRUDE SCHWARTZ, jt. auth.
see CLEMENTS, FREDERIC EDWARD.
CLEMENTS, FREDERIC EDWARD
Genera of fungi. N. Y., H. W. Wilson Co. 1909. 227 p.
$2.00.
Plant physiology and ecology. N. Y., Holt. 1907. 315 p.
illus. chart. $2.00.
Plant succession ; an analysis of the development of vege
tation. Cargenie Inst. 1916. 512 p. pa. $5.00.
Eesearch methods in ecology. Lincoln, Nebr., Univ. Pub.
Co. 1905. 334 p. illus. $3.00. Bibliography: p. 324-
334.
CLEMENTS, FREDERIC EDWARD and CLEMENTS, MRS. EDITH
GERTRUDE SCHWARTZ
Eocky Mountain flowers: an illustrated guide for plant-
lovers and plant-users ; with 25 plates in color and 22
plates in black and white. N. Y., H. W. Wilson Co.
1914. 392 p. illus. chart, col. front, col. pi. $3.00.
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CLEMENTS, FREDERIC EDWARD and CUTTER, IRVING S.
A laboratory manual of high school botany. Lincoln,
Nebr., The Univ. Pub. Co.. 1900. 123 p. illus.
CLEMENTS, FREDERIC EDWARD and others.
Minnesota trees and shrubs
;
an illustrated manual of the
native and cultivated woody plants of the state. Geo.-
logical and natural history survey. (Botanical ser. 9).
Univ. of Minn. 1912. 11-314 p. $1.00.
CODY, WILLIAM FREDERICK
The adventures of Buffalo Bill, ... to which is appended
short sketch of his life. N. Y., Harper & Bros., 1904.
155 p. front 60c.
. . . Buffalo Bill's own story of his life and deeds ; . . .
this autobiography is brought up to date, including ac
count of death and burial, ... by William Lightfoot
Visscher. . . . (Memorial ed.) Chicago, Homewood
Press. 1917. 352 p. front. $1.50.
The life of Hon. William F. Cody, known as Buffalo Bill,
the famous hunter, scout and guide. An autobiography.
Hartford, Conn., F. E. Bliss. 1879. 365 p. illus. pi.
front, (port.)
Story of the wild west and camp-fire chats, by Buffalo Bill.
A full and complete history of the renowned pioneer
quartette, Boone, Crockett, Carson and Buffalo Bill.
. . . Including a description of Buffalo Bill's conquests
in England with his Wild West exhibition. Richmond,
Va., B. F. Johnson & Co. 1888. 766 p. illus. pi.
Chicago., C. C. Thompson. $1.75.
True tales of the plains. N. Y., Cupples & Leon Co. 1908.
259 p. front illus. pi. ports.
COHN, FREDERICK
Evolutionism and idealism in ethics. Omaha, Nebr., 1909.
69 p. Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1907.
COLE, GILBERT L.
In the early days along the overland train in Nebraska
territory in 1852. Kansas City, Mo., Franklin Hudson
Pub. Co. 1905. c!905.
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CONDRA, GEORGE EVERT
The coal measure Bryozoa of Nebraska. 163 p. 20 pi.
illus. tables, map. Nebr. Geological Survey Pub. No. 2.
1907. Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1902.
Geography of Nebraska. Lincoln, Univ. Pub. Co. 1906.
c!906. 192 p. front, illus. 4th ed. 1911. front, illus.
2 fold. maps. 90c.
CONNELLY, WILLIAM ELSEY, ed.
The provisional government of Nebraska territory and
journals of W. Walker. Nebr. State Historical Soc.
1899. $3.00.
CORCORAN, GEORGE F. and GOOD, B. F.
Nebraska instructions to juries and law digest.
CORCORAN, MICHAEL
Essays in political economy. Omaha, Nebr., Burkley
printing Co. 1893. 108 p.
CORKEY, ALEXANDER
For conscience sake. 1912.
The testing fire. N. Y., H. K Fly Co. c!911. 303 p.
front, pi. $1.25,
Truth about Ireland ; or, Through the Emerald Isle with
an aeroplane. Oskaloosa, la., Shockley Bros. & Cook.
c!913. 135p.front.pl. 75c.
Victory of Allen Rutledge; a tale of the middle west.
N. Y., H. K. Fly Co. 1910. 319 p. front, pi. $1.50.
Same. N. Y., Grosset. 1911. 50c.
Vision of joy; or, When "Billy" Sunday came to town; a
sequel to "The Victory of Allen Rutledge" ; il. by Ray
mond L. Thayer. N. Y., H. K. Fly Co. c!913. 319 p.
front, pi. $1,25.
Same. N. Y., Grosset. 1914. illus. 75c.
CORNELL, CLARE BROWN
Graduated scale for determining mental age. Lincoln,
1915. 72 p. illus. pi. Thesis, Ph. D. University of Ne
braska. 1915.
CORTELYOU, JOHN VAN ZANDT
Die altenglischen namen der insekten, spinnen-und krus-
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tentere. Heidelberg, C. Winter. 1906. 124 p. (Anglist-
ische forschungen hrsg. von Dr. J. Hoops, hft. 19.)
Cox, W. W.
History of Seward County, Nebraska and reminiscences
of territorial history. Ed. 2. Univ. Place, Nebr., J. L.
- Claflin. 1905. 223 p.
CRABTREE, JAMES WILLIAM
Roll of honor word book. Lincoln, Nebr., Univ. Pub. Co.
25c.
Speller. Lincoln, Nebr., Univ. Pub. Co. 1908. 22c.
CROSS, EOSELLE THEODORE
Crystals and gold. York, Nebr., Newspaper Union. c!903.
port. 192 p.
CURRIER, ADELLA LOVEJOY
Clover bloom (verse) . St. Edwards, Nebr., Mrs. Adella
L. Currier. 1914. 74 p. port. lea. $1.00.
CUTTER, IRVING S., jt. auth.
See CLEMENTS, FREDERIC E.
DAKE, ORSAMUS CHARLES
Midland poems. 1873. Lincoln, Nebr., State Journal Co.
c!871. 284 p. o. p.
Nebraska legends and poems. N. Y., Pott & Amerny.
1871. 165 p. o. p.
DALES, BENTON and BARNEBY, OSCAR L.
Elementary quantitative analysis. N. Y., John Wiley &
Sons. 1917.
DAVIDSON, JAY BROWNLEE
Agricultural engineering. St. Paul, Webb Pub. Co. 1912.
450 p. illus. $1.50.
Agricultural engineering; a text book for students of sec
ondary schools of agriculture, colleges offering a gen
eral course in the subject and the general reader. St.
Paul, Webb Pub. Co. 1913, 554 p. illus. $1.50. (Farm
science series.)
DAVIDSON, JAY BROWNLEE and CHASE, LEON WILSON
Farm machinery and farm motors. Washington, D. C.,
Judd. 1908. 513 p. illus. diagrs, $2.00.
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DAVIS, ELLERY WILLIAMS
An introduction to the logic of algebra, with illustrative
exercises. N. Y., J. Wiley & Sons, 1890. 119 p. diagrs.
DAVIS, ELLERY WILLIAMS and BRENKE, WILLIAM CHARLES
The calculus ; ed. by Earle R. Hedrick. N. Y., Macmillan.
1912. 383, 63 p. diagrs. $2.00.
Same. 1913. lea. India pa. $2.40,
DAVIS, REV. HENRY TURNER
Coals from the altar. Cincinnati, 0., Revivalist office,
1902. 75c; pa. 20c.
Headlights. Cincinnati, 0., Revivalist office. 60c; pa.
15c.
Modern miracles. Cincinnati, O., Revivalist office. 1901.
60c ; pa. 20c.
Perfect happiness. N. Y.,,Meth. Bk. 1899. 25c.
Shining way. Cincinnati, O. ? Revivalist office. 1900. 75c ;
pa. 25c.
Solitary places made glad. Cincinnati, 0., Cranston &
Stone. 1890. 422 p.
DEBEL, NIELS HENRIKSEN
Veto power of the governor of Illinois. (Univ. of Illinois
studies in social sciences, v. 6, Nos. 1 and 2.) Uni
versity of 111. 1917. 149 p. pa. $1.00.
DIETZ, MRS. NETTIE FOWLER
White woman in a black man's country, three thousand
miles up the Nile to Rejaf. Omaha, Nebr., Priv. ptd.
1914. 327 p. illus. maps.
DINSMORE, JOHN WIRT
Teaching a district school. N. Y., Am. Bk. Co. 1908. 246
p. $1.00.
The training of children: a book for young teachers.
N. Y., Am. Bk. Co. 1912. 336 p. $1.00.
DORR, RHETA CHILDE
What eight million women want. Bost, Small, Maynard
& Co: c!910. 339 p. front, pi. ports, map. $2.00.
DUNROY, WILLIAM REED HOPPER
"Corn tassels," a book of corn rhymns. . . . 2nd. ed.
Lincoln, Nebr. Univ. Pub. Co. 1900. 133 p. front.
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Rubaiyat of the roses. St. Louis, T. J. Goe. c!907. 30 p.
illus.
Tumbleweeds : a book of western verse. Lincoln, Nebr.,
Univ. Pub. Co. 1901. $1.00.
EAST, ANNA MERRITT
Kitchenette cookery. N. Y., Little. 1917. 112 p. illus.
$1.00,
EBY,. ANSON D.
Joe Jason of Omaha. Omaha, Nebr., 1897. 1st ed. 183 p.
ECKLES, CLARENCE HENRY and WARREN, GEORGE FREDERICK
Dairy farming. N. Y., Macmillan. 1916. 309 p. illus.
$1.10.
EDGERTON, JAMES ARTHUR
Voices of the morning. Chicago, Chas. H. Kerr & Co.
1898. c!897. 121 p. o. p.
Populist handbook for Nebraska. 1895.
EDGREN, AUGUST HJALMAR
A brief Italian grammar; with exercises. N. Y., W. R.
Jenkins. 1897. 128 p.
A brief Spanish grammar with historical introductions
and exercises. Bost, Heath. 1899. 161 p. (Heath's
modern language series).
... A compendious French grammar. Bost., Heath.
1890. 293 p. (Heath's modern language series).
A compendious French grammar, in two independent
parts (introductory and advanced). Bost., Heath.
1899. 317 p. (Heath's modern language series).
Forenta Staternas folkskolar och hogre larosaten. .
Upsala, E. Edquist. 1879. 105 p.
A French and English dictionary; with indications of
pronunciation, etymologies, and dates of earliest appear
ance of French words in the languages by ... and
Percy B. Burnet. N. Y., Holt. c!901. 1252 p. and
brief etymologies by ... assisted by Giuseppe Bico. . . .
and John L. Gerig. N. Y., H. Holt and Co. c!901.
576, 452 p.
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EDGREN, AUGUST HJALMAR, jt. auth.
see FOSSLER, LAWRENCE
ELMORE, WILBER THEODORE
The Dravidian Gods in Modern Hinduism ; a study of the
local and village deities of southern India; reprinted
from the Univ. of Nebraska Studies, v. 15, No. 1, 1915.
Hamilton, N. Y., W. T. Elmore. 157 p. illus. pa. 75c.
Thesis, Ph. D. University of Nebraska.
EMERSON, CLARENCE
Relation of the common milk streplococci to streptococus
pyogenes. n. p. 1909. 12 p. tables. Thesis, Ph. D.
University of Nebraska. 1909.
ENGBERG, CARL CHRISTIAN
The Cartesian oval. Lincoln, Nebr., 1900. pi. Thesis,
Ph. D. University of Nebraska. 1900.
ENGLAND, MRS. MINNIE THROOP
Church government and church control. Lincoln, Nebr.,
1906. 100 p. Thesis, Ph. D. University of Nebraska.
1906. Mss. copy.
ESTABROOK, HENRY DODGE
The vengeance of the flag and other occasional addresses.
N. Y., Revell. 1914. 372 p. $2.00.
FERGUSON, OLIN JEROME
Elements of electrical transmission: a text-book for col
leges and technical schools. N. Y., Macmillian. 1911.
457. p. illus. tables, diagrs. $3.50.
FITZPATRICK, THOMAS J.
Decay of timber. 1893. Priv. ptd.
Fern flora of Iowa.
Flora of Iowa.
Eafinesque: a sketch of his life with bibliography. Des
Moines, la., Historical Dep't. of Iowa. 1911. 241 p.
facsims. $2.00.
FLING, FRED MORROW
Greek and Roman civilization. Chicago, Ainsworth. 1898.
10 pts. each 5c.
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Mirabeau and the French constitution in the years 1789
and 1790. Ithaca, N. Y., Press of the Journal Job Print
ing House. 1891. 68 p.
Mirabeau and the French revolution. 3 v. v. 1. N. Y.,
Putnam. 1908. front, pi. ports. $3.00.
Outline of historical method. Chicago, Ainsworth, 1899.
60c.
Lincoln, Nebr., J. H. Miller. 124 p.
A source book of Greek history. Bost, Heath. 1907.
370 p. col. front, illus. pi. port. Bibl. p. 339-349.
Source studies on the French revolution. Lincoln, Nebr.,
F. M. Fling. . 1907. 2nd ed. 5Qc. Ed. by F. M. Fling,
tr. by Mrs. Helene Dresser Fling.
FLING, FRED MORROW and CALDWELL, H. W.
Studies in European and American history : an introduc
tion to the source study method in history. c!897. 336
p. $1.00.
FLING, FRED MORROW and FLING, MRS. HELENE DRESSER
Source problems on the French Revolution (Harper's
parallel source problems). N. Y., Harper. 1913. 338
p. School ed. $1.10. Contains Oath of the tennis court,
etc.
FLING, MRS. HELENE (DRESSER), jt. auth.
see FLING, FRED MORROW
FORDYCE, CHARLES
The cladocera of Nebraska. Studies from the zoological
laboratory. Univ. of Nebraska. 174 p. pi. maps. Thesis,
Ph. D. University of Nebraska. 1900.
FOSSLER, LAURENCE
Material for practical German conversation. Bost., Ginn.
1904. 255 p. 60c. (International modern language
series).
FOSSLER, LAURENCE and EDGREN, A. H.,
A brief German grammar. N. Y., Am. Bk. Co. 1897. 181
p. 75c.
FOSSLER, LAURENCE, (ed.)
Arnold. Aprilwetter. Bost., Heath.
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Baumbach, Rudolf. Frau Holde. N. Y., Holt. 1894. bds.
30c.
Mogk, Eugen. Deutsche sitten und brauche; ed. with
notes and vocabulary. N. Y., Holt. 1912. 174 p. illus.
35c.
Niese, Charlotte. Selections from Aus danescher zeit,
with introduction, explanatory notes, and a vocabulary
by ... Bost., Ginn. 1902. 156 p. (International
language series) .
Rosseger, Peter. Selections from . . . Waldheimat, with
introduction and explanatory notes by . . . Bost, Ginn.
1895. 103 p. (International modern language series.)
Rosegger, Peter. Die Schriften das waldschulmeisters,
. . . abridged with introduction and notes by ... N.
Y., Holt. 1899. 158 p.
FRANDSEN, JULIUS HERMAN and MARKHAM, E. A.
Manufacture of ice creams and ices. N. Y., Judd. 1915.
315 p. illus. $2.00.
FRYE, PROSSER HALE
Literary reviews and criticisms. N. Y., Putnam. 1908.
312 p. $1.25. Partly reprinted from the Evening Post,
the Bookman, and the Independent.
Substances of His house. N. Y., Putnam. 1896. o, p.
FULK, JOSEPH RICHARD
The municipalization of play and recreation, the begin
nings of a new institution. Lincoln, Nebr., 1917. 169 p.
tables. Thesis, Ph. D. University of Nebraska, 1917.
Mss. copy.
FULMER, CLARK ADELBERT
State and local government of Nebraska. Bost., Ginn.
1909. 112 p. illus. 50c.
FULTON, FRANCES I. SIMS
To and through Nebraska by a Pennsylvania girl. Lin
coln, Nebr-, Journal Co. 1884. 273 p.
GALE, ALBERT LISCOMB and KLINE, GEORGE WASHINGTON
Bryan the man, St. Louis, Thompson Pub, Co, 1908,
$1,00,
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GALE, CHARLES F.
The Battle of the Wounded Knee. Beatrice, Express Pub.
Co. 1895. c!895.
The marble waiteth. Chicago, Henry 0. Ship and -Co.
1895.. c!895. 8 p. Poem.
GASS, SHERLOCK BRONSON
English composition. Chicago, Scott, Foresman & Co.
1910. 191 p. $1.00.
GAYLORD, MARY W.
Life and labors of Rev. Reuben Gaylord. Omaha, Nebr.,
Rees Printing Co. 1889. c!889. illus. 434 p.
GERWIG, GEORGE WILLIAM
Art of the short story. Akron, 0., Werner Co. 1909.
124 p. 75c.
GETTYS, JAMES ROBERT
Upper trail. N. Y., Meth. Bk. c!913. 97 p. bds. 50c.
Same, Cincinnati, 0. Jennings & Graham.
GOULD, CHARLES NEWTON
Geology and water resources of Oklahoma. Washington,
1905. 178 p. illus. pi. tables. Thesis, Ph. D. University
of Nebraska. 1906.
GREGG, FRED MARION
Handbook of parliamentary law; a complete syllabus of
rules of order, with explanatory notes, directions for the
study of parliamentary law, review questions, and usa
ble graphic and diagrammatic classifications of motions.
Bost,Ginn. c!910. 112 p. 60c. Schooled. 50c.
Outline of anatomy, physiology and hygiene. Syracuse,
N. Y., C. W. Bardeen. 1903. 390 p. front, illus. diagr.
50c.
GRIFFITH, DONEE, jt. auth.
see BENGTSON, NELS AUGUST.
GRIGGS, NATHAN KIRK
Five addresses and devotional poems ; with an introduc
tory biography. In memoriam. Lincoln, Nebr., Mrs. N,
K. Griggs. 1912. c!911. 224 p. port $1.00,
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Hell's canyon; a poem of the camps . . . illustrated by
W. S. Phillips. Chicago, The Schulte Pub. Co. c!899.
58 p. illus. pi.
Lyrics of the Lariat. N. Y., Revell. 1893. 226 p. o. p.
'
Collection of poems.
Voices of the winds series. (Songs.)
GRUMMANN, PAUL HENRY
Practical German lessons for beginners in high schools
and colleges. Lincoln, Nebr., Univ. Pub. Co. 1916.
351 p: illus. $1.25.
GRUMMANN, PAUL HENRY, ed.
Fulda, Ludwig. Das Verlorene Paradies; Schauspiel.
Bost., Ginn. 1908. 45c.
Storm, Theodor. Karsten Kurator ; ed. with introduction
and vocabulary. N. Y., Holt. 1915. 147 p. 35c.
GUENTHER, AUGUST ERNEST and GUENTHER, THEODORE C.
Physiology a manual for students and practitioners. N.
Y., Lea Bros. & Co. 1903. 225 p. illus. diagr. (The
medical epitome series.)
GUENTHER, THEODORE C., jt auth.
see GUENTHER, AUGUST ERNEST
HANNIBAL, P. M.,
Beautiful Dan^brog.
Halohundredaar i Amerika. 1906.
Protect Our Schools. Dannebrog, Nebr., Dannebrog News
Printers. 1901. c!901. 154 p.
Thrice a pioneer, a story of forests, plains and mountains.
Blair, Danish Luth. Pub, House. cl901. 202 p.
Uncle Sam's cabin. 1910.
HAHN, CHARLES CURTZ
In cloisters dim. Omaha, Nebr., Burkley Printing Co.
1899. 2nd ed. Poems.
HARPER, HENRY HOWARD
Bob Hardwick ; the story of his life and experiences. De
Vinne Press. Priv. ptd. 1911. 303 p. front, pi.
Book-lovers, bibliomaniacs and book clubs. Bost., River
side Press, Cambridge. Priv. ptd. 1904. 96 p. front, pi.
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Codicil ; a novel. Bost, Bibliophile Soc. Priv. ptd. 1915.
293 p. illus. $5.00.
Journey in southeastern Mexico. Bost., H.
'
H. Harper.
Priv. ptd. 1910. 100 p. front.
Random verses. Bost, H. H. Harper. Priv. ptd. 1914.
32 p.
The story of a manuscript. Bost. Priv. ptd. for compli
mentary distribution only. 1914. 29 p.
Stumbling block; a novel. Bost., H. H. Harper. Priv.
ptd. 1912. 253 p. $5.00.
Unexpected Hodgkins; a novel. Bost. Bibliophile Soc.
Priv. ptd. 1915. 316 p. front.
HARPER, HENRY HOWARD, ed.
Fields, Eugene. Verse and prose; from the George H.
Yenowine collection of books and manuscripts ; with an
introduction by William P. Trent. Bost., Bibliophile
Soc. Priv. ptd. 1917. 64 p. illus.
HASTINGS, WILLIAM GRANGER
The development of law as illustrated by the decisions
upon police power of the state. Philadelphia. c!900.
196 p. Prize essay of Henry M. Phillips prize essay
fund.
HAVENS, VERNE L. R.
Ingenieria de ferrocarriles ; la teoria y practica funde-
mental de ferrocarriles, desde la concepcion del idea
hasta la terminacion del trazo. N. Y., Wiley. 1917.
$3.50.
HAYES, A. B., and Cox, SAM D.
History of the city of Lincoln, Nebraska. Lincoln, State
Journal Co. 1889. 379 p.
HAYNES, JAMES B.
History of the Trans-Mississippi and international expo
sition of 1898. 1910. 487 p. Pub. under dir. of com.
on hist, authorized by board of directors. June 30,
1902.
HEMBORG, CARL AUGUST
Gan in 1893.
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Glimpses of the stars. 1907.
Ord Verk och Hvila. 1896.
HENSEL, ESTHER PEARL
An investigation of the movements of petals. Lincoln,
1901. 49 p. tables. Thesis, Ph. D. University of Ne
braska. 1901. Mss. copy.
HOFFMAN, JAMES DAVID and BENJAMIN, CHARLES HENRY
Machine design. N. Y., Holt. 1913. 342 p. illus.
HOFFMAN, JAMES DAVID and RABER, BENEDICT FREDERICK
Handbook for heating and ventilating engineers. N. Y.,
McGraw-Hill Bk. Co. 1913. 2nd ed. 402 p. illus. lea.
$3.50.
HOLLINGSWORTH, HARRY LEVI
Advertising and selling, principles of appeal and response.
N Y., Appleton. 1913. 314 p. illus. $2.00.
Experimental studies in judgment. (Archives of psy
chology, No. 29). N. Y., Science Press. 1913. 119 p.
tables. $1.50; pa. $1.25.
Inaccuracy of movement; with special reference to con
stant errors. N. Y., Science Press. 1909. 87 p. tables,
diagrs. 2 pi. pa. 80c. (Archives of psychology, No.
13, June, 1909).
The influence of caffein on mental and motor efficiency.
N. Y., Science Press, 1912. 166 p. diagrs. $1.75. pa.
$1.50. (Archives of psychology, No. 22).
Outlines for applied and abnormal psychology. N. Y.,
Sexier, 1914. 20 p. pa. 25c.
Outline for experimental psychology. N. Y., Seller. 1914.
109 p. pa. $1.00.
Vocational psychology; its problems and methods; with
a chapter on the vocational aptitudes of women by Leta
Stetter Rollingsworth. N. Y., Appleton. 1916. 308 p.
$2.00.
HOLLINGSWORTH, HARRY LEVI and POFFENBERGER, ALBERT
THEODOR
Sense of taste. (Our senses and what they mean to us.)
N. Y., Moffat. 1917. 200 p. illus. $1.25.
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HOLLINGSWORTH, HARRY LEVI and TIPPER, HARRY, and
others.
Advertising, its principles and practice. N. Y., Ronald
Press Co. 1915. 575 p. illus. $400.
HOLLINGSWORTH, LETA STETTER
Functional periodicity: an experimental study. Colum
bia Univ. Teachers College. Contributions to educa
tion, No. 69, 101 p. $1.00.
HOOD, GEORGE WILLIAM
Laboratory manual of horticulture, with illustrations of
methods, equipment, and apparatus. Bost, Ginn. 1915.
234 p. $1.00.
Practical school and home gardens. Lincoln, Nebr., 1135
R St., Long & Co. 181 p. illus. $1.25.
HOUSE, HOMER CLYDE
A theory of the genetic basis of appeal in literature. Lin
coln. State Printing Co. n. d. 77 p. Ph. D. Thesis.
University of Nebraska. 1909.
HOUSE, ROY TEMPLE
Class room French. 1910.
Three French comedies. 1905.
HOUSE, ROY TEMPLE and Voss, JOHN HENRY
Wie der Deutsche spricht: a manual of German conver
sation. Chicago, Barnes. 1912. 81 p. 40c.
HOWARD, GEORGE ELLIOTT
Biography of American statesmanship : an analytical ref
erence syllabus. Lincoln, Univ. of Nebraska. 1909.
75 p. 50c.
Chief acts and actors of the French revolution : syllabus.
Univ. of Chicago. lOc.
Comparative federal institutions: analytical reference
syllabus. Univ. of Nebr. 1907. 60c.
English political and constitutional history, 1600-1900.
Syllabus of a course of lectures delivered at Cornell Uni
versity, July-August, 1902. Ithaca, The University.
1902. 50 p.
Family and marriage: an analytical reference syllabus.
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Univ. of Nebr. 1914. 177 p. pa. 75c. Bibliography:
p. 90-177.
Forerunners of the French revolution: syllabus. Univ.
of Chicago. lOc.
. . . General sociology, an analytical reference syllabus.
The Univ. of Nebr. 1907. 86 p.
History of matrimonial institutions chiefly in England and
United States. Univ. of Chicago. 1904. 3 v. $10. Bibli
ographical index, v. 3, p. 261-402.
An introduction to the local constitutional history of
United States. V. 1. Development of township, hun
dred and shire. John Hopkins Univ. studies in histor
ical and political science. $3.00.
Preliminaries of the revolution, 1763-1775. (Am. nation,
v. 8). N. Y., Harper. 1905. 359 p. front. 7 maps.
Present political questions : an analytical reference sylla
bus. Lincoln, Nebr., G. E. Howard. 1913. 184 p. 75c.
Six leaders of social liberty in England : syllabus. Univ.
of Chicago. lOc.
Six statesmen of the American revolution : syllabus. Univ.
of Chicago. 1903. 16 p. lOc.
Social psychology : an analytical refernee syllabus. Univ.
of Nebr. 1910. 88 p. pa. 50c.
. . . Struggle for a stronger federal union 1783-1828 :
syllabus. Univ. of Chicago. 1903. 24 p. lOc.
HOYT, WILBUR FRANKLIN
Chemistry of experimentation, including qualitative anal
ysis; a laboratory manual for the first year course.
N. Y., Van Nostrand. 1917. 160 p. illus. bds. 70c.
Laboratory manual of general chemistry.
Manual chemistry. 1913.
Manual of qualitative analysis; reagent and combustion
methods. N. Y., Macmillan. 1913. 36 p. 30c.
HUNTER, ALICE CUSHMAN
Cognalio in Aeneide P. Vergilii Maronis cum Notis et
Comparatione Tractationis Necessitudinis in ceteris
Scriptis. Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1906.
Mss. copy.
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HUNTINGTON, DE WlTT CLINTON
Half century messages to pastors and people. N. Y.,
Meth. Bk. c!905. 213 p. $1.00.
Is the Lord among us ? Sermons. N. Y., Meth. Bk. 1904,
163 p. front. 50c.
The Puritans.
Sin and Holiness. N. Y., Meth. Bk. 50c.
HYDE, WINIFRED
Ein Beitrag fur Erkenntnis Lehre des Pragmatismus.
Jena. 1911. Frommann.
JOHNSON, ALVIN SAUNDERS
Introduction to economics. Bost, Heath. 1909. 404 p.
$1.50.
Introductory economics. N. Y., School of liberal arts and
sciences for non-residents. 1907. 338 p. $1.50.
Professor and the petticoat. N. Y., Dodd. 1914. 402 p.
$1.30.
Rent in modern economic theory. Am. Econ. Assn. 1903.
128 p. pa. 75c. Ph. D. Thesis Columbia University.
Am. Assn., pub. series 3, v. 3. p 873-1006.
JONES, GUERNSEY
. . . Civilization in the middle ages ; with an introduction
to the source study method. Lincoln, Nebr., J. H. Miller.
c!897. 164 p. (European History studies, v. 2) .
Diplomatic relations between Cromwell and Charles X
of Sweden. Lincoln, Nebr., State Journal Co. 1897.
89 p. Ph. D. Thesis, University of Heidelberg, o. p.
KIND, JOHN Louis
Edward Young in Germany. Historical surveys, Influ
ence upon German Literature. Bibliography. N. Y.,
Columbia University Press. 1906. 186 p. $1.00.
A system of chapter bookkeeping. Cumberland, Md.,
Eddy Press Corporation. 1913. 21 p. 25c.
KING, WlLLFORD ISBELL
Elements of statistical method. N. Y., Macmillan. 1912.
250 p. tables, diagrs. $1.50.
Exercises in statistical method. Madison, Wis,, Univ,
Co-operation Assoc* 1913. 49 p, 40c.
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The wealth and income of the people of the United States.
N. Y., Macmillan. 1915. 278 p. illus. $1.50.
KLINE, GEORGE WASHINGTON, jt. auth.
see GALE, ALBERT LISCOMB
KNIGHT, WILBER CLINTON
Geology of Wyoming. A preliminary report on the arte
sian basins of Wyoming experiment station. Bui. 45,
1900, p. 108-251.
The Button, Rattlesnake, Arago, Oil Mountain and Pow
der River Oil Fields. Univ. of Wyoming, Sch. of Mines.
Petroleum series Bui. No. 4. 1901. 57 p. illus.
The Sweetwater Mining District. Bui. Univ. Geological
Survey of Wyoming. 1901. 35 p. map. Thesis, Ph. D.
University of Nebraska. 1901.
KRUEGER, JOHN F.
Unsolved problems of Nebraska labor legislation. Lin
coln, 1914. 156, 36 p. Thesis, Ph. D. University of
Nebraska. 1914. Mss. copy.
LACEY, CATHERINE T.
Reminiscences, 1854-1908. Omaha, Nebr,, Festner Print
ing Co. 1908. 70 p. Poems.
LA FLESCHE, FRANCIS
Middle five. Indian boys at school. Bost., Small, May-
nard & Co. 1900. 227 p. col. front. $1.25.
LA FLESCHE, FRANCIS and FLETCHER, ALICE CUNNINGHAM
Study of Omaha Indian music, including transcriptions of
ninety-two songs, words and music. Harvard Univ.,
Peabody museum. 1893. $1.25.
LANGFELD, MILLARD
Introduction to infectious and parasitic diseases, including
their cause and manner of transmission. Philadelphia,
P. Blakiston, 1907. 260 p. illus. pi. $1.25.
LEES, JAMES T.
Claims of Greek. Syracuse, N. Y., Bardeen. pa. 25c.
LEHMER, DERRICK NORMAN
Elementary course in synthetic projective geometry. Bost.,
Ginn. 1917. 123 p. diagrs. 96c.
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Factor table for the first ten millions containing the
smallest factor of every number not divisible by 2, 3, 5
or 7 between the limits of and 10,017,000, Wash.,
D. C., Carnegie Inst. 1909. 376 p. Carnegie Inst. of
Wash., Bui. 105.
List of prime numbers from 1 to 10,006,721. Carnegie
Inst. 1914. 133 p. $5.00. Carnegie Inst. Pub., No.
165.
LE ROSSIGNOL, JAMES EDWARD
History of higher education in Colorado. U. S. Bur. of
Educ. Cir. of information. 67 p. 1903. No. 1. Wash.
Gov't. Printing Off.
Jean Baptiste; a story of French Canada; front, by Dora
Curtis. N. Y., E. P. Button. 1915. 269 p. col. front
$1.50.
Little stories of Quebec. N. Y., Meth. Bk. c!908. 170
p. front, illus. $1.25.
Monopolies past and present ; an introductory study. N. Y.
Crowell. 1901. 256 p. $1.25.
Orthodox socialism
; a criticism. N. Y., Crowell. 1907.
147 p. $1.00.
LE ROSSIGNOL, JAMES EDWARD and STEWART, WILLIAM
DOWNIE
State socialism in New Zeland. (Library of Economics
and Politics). N. Y., Crowell. 1910. 311 p. maps.
$1.50.
LEWIS, BURDETTE GIBSON
The offender and his relations to law and society. N. Y.,
Harper Bros. 1917. 382 p. illus. $2.00.
LEWIS, GARLAND EDISON
Contributions to the chemistry of the rare earths of the
yttrium group. Lincoln. 1917. n. p. tables, pi. Thesis,
Ph. D. University of Nebraska. 1917. Mss. copy.
LOBINGIER, CHARLES SUMNER
People's law; or, Popular participation in law-making
from ancient folk-moot to modern referendum
; a story
in the evolution of democracy and direct legislation,
N. Y., Macmillan. 1909. 429 p. $4.00. Bibliography,
p. 395-409.
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The popular ratification of constitutions. 350 p. Thesis,
Ph. D. University of Nebraska. 1903. Mss. copy.
A treatise on Philippine practice including the law of
evidence applicable to all courts and all laws relating to
the primary courts, topically arranged and annotated,
with appropriate decisions of the Supreme Court and
opinions of the attorney general, down to July 15, 1907.
Manila, The Oriental Printing Co. 1907. 130 p.
LONG, EDITH and BRENKE, WILLIAM CHARLES
. . . Algebra, first course; (correlated mathematics for
secondary schools). N. Y., Century Co., 1913. 283 p.
diagrs. $1.10.
. . . Plane geometry (correlated mathematics for sec
ondary schools, pt. 2). N. Y., Century Co. 1916. 276
p. illus. diagrs. $1.10.
LONNQUIST, CARL ADOLPH
Dikter of Teofilus. 1906. Poems.
F. N. Swanberg, in memoriam. 1915.
Fryvaplingen. Omaha. 1911. Poems.
Kantat for jubelsynoden. Kyrkosangen Pub. Co. 1910.
On eagle wing. 1915. Music.
Pastoru o. den kristl. bildn. i forsaml. 1909.
Sundet vid Treskar o. a. Dikter of Teofilus. Forlagsaktieb.
Malmo. 1913.
. . . Vildros ; ett nytt knippe. Eock Island, 111., August-
ana Book Concern. 1916. 112 p. 75c. Poems.
LUCKEY, BERTHA MUSSON
The specific brightness of colors. Lincoln, 1916. 92 p.
illus. tables. Thesis, Ph. D. University of Nebraska.
1916* Mss. copy.
LUCKEY, GEORGE WASHINGTON ANDREW
Essentials of child study. Lincoln, Nebr., Univ. Pub. Co.
1917. $1.28.
Outlines of child study. Lincoln, Univ. of Nebr. Press.
1912. 64 p.
Outlines of the history of education. Lincoln, Univ. of
Nebr. Press. 1912. 147 p. 2nd ed. rev.
Professional training of secondary school teachers in the
United States. Columbia Univ. Press. 1904. 393 p.
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$2.50; pa. $2.00. Ph. D. Columbia Thesis. Also Col.
Univ. contrib. to phil. psych, and ed. v. 12, nos. 1-4.
LUTTON, ELIZABETH MILLER
Cracker box school; il. by Herbert M. Stoops. Chicago,
Reilly & Britton Co. 1917. 252 p. 1917,
LYNN, MARGARET
Stepdaughter of the Prairie. N. Y., Macmillan. 1914.
282 p. $1.25.
LYNN, MARGARET, ed.
Collection of eighteenth century verse. N. Y., Macmillan.
1907. $1.10.
MCBRIEN, JASPER LEONIDAS
America first, patriotic readings. N. Y., Am. Bk. Co.
1916. 288 p. illus. 64c.
MCCASKILL, CHARLES WALLACE
From the Fundamental. Religious teaching of Chris
tianity. N. Y., Meth. Bk.
MCDONALD, DALE FRANCIS
Infantry training, notes and suggestions, subject outlines
training schedules. George Banta Pub. Co. Menasha,
Wis. 1917. 145 p. $1.00.
MAGOON, CHARLES E.
Reports on the law of civil government in territory subject
to military occupation by military forces of the United
States. 2nd ed. (Insular affairs bur.) 1902. Supt. of
doc. 75c; sh. $1.25.
Republic of Cuba: report of provisional administration
from Octobr 13, 1906 December 1, 1908. 33 & 35
Obispo st, Havana, Ramba & Bouza, ptrs. 1908, 1909.
2v.
MANATT, JAMES IRVING
Aegean days. N. Y., Houghton, 1914. 405 p. front, pi,
buck. $3.00.
MANATT, JAMES IRVING and TSOUNTAS, CHRESTOS
The Mycenean Age: a study of the monuments and cul
ture of pre~Homric Greece. Bost., Houghton. 1897.
417 p. front, illus. $6.00.
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MANATT, JAMES IRVING, ed.
Xenophon. Hellenica. bks. 1-4. Bost, Ginn. $1.65. Text
ed. pa. 40c.
MANDERSON, CHARLES FREDERICK
The sugar bounty. Claim of the Oxnard Beet Sugar com
pany of Nebraska, for payment thereof. Argument of
Charles F. Manderson before the Comptroller of the
Treasury, August, 1895. Omaha, Omaha Printing Co.,
1895. 149 p.
The twin seven shooters. N. Y., F. T. Neely, c!902.
54 p. front, pi. ports, map. Personal narratives of the
Civil War.
MANN, NEWTON M.
Evolution of a great literature: history of Jewish and
Christian Scriptures. Bost., J. H. West. c!905. 381 p.
fold, tables.
Rev. ed. with notes. Bost., J. H. West. c!906.
409 p. fold, tables $1.50.
Import and Outlook of Socialism. Bost., Sherman, French
& Co. c!910. 1911. 336 p. $1.50.
MARQUETTE, DAVID
A history of Nebraska Methodism, first half-century.
1854-1904. Cincinnati, Western Meth. Bk. Concern.
1904. c!904. port. 560 p.
University Place, Nebr., D. Marquette. 1904.
$1.50.
MARSHALL, ALBERT BRAINARD
The first church of Minnesota. 1910. Omaha, Nebr.,
Presbyterian Theol. Sem.
History of the Central Presbyterian church of Des Moines.
1898. Omaha, Nebr., Presbyterian Theol. Sem.
MARSHALL, RUTH
Arrhenuri of the United States, n.p. n.d. 55 p. pi. Thesis,
Ph. D. University of Nebraska. 1907.
MARTIN, GEORGE ELLSWORTH, jt auth.
see SEARSON, JAMES WILLIAM
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MASON, WALT
Business prose-poems, word engraving by Gustavus Bau-
man, illustration by William Stevens. Chicago, G. M.
Adams. 1911. 188 p. front, (port.) illus. $1.00.
"Horse sense" in verses tense. Chicago, A. C. McClurg
&Co. 1915. 188 p. front, (port.) $1.25.
Rippling rhymes to suit the times, all sorts of themes em-
bracin', some gay, some sad, some not so bad. Chicago,
A. C. McClurg & Co. 1913. 176 p. front, pi. $1.25.
Uncle Walt (Walt Mason) , the poet philosopher. Chicago,
G. M. Adams. 1910. 189 p. front, (port.) illus. $1.25.
Walt Mason, his book with an introduction by Irvin S.
Cobb. N. Y., Barse & Hopkins. 1916. 189 p. illus. pi.
port. "This book is compiled from a careful selection of
the best prose poems of Walt Mason/'
MAULE, MARY K.
For Mamsie's sake, a story of a boy's ambition. Lincoln,
Nebr., Jacob North & Co. 1893. c!893. illus. 88p.
MAUPIN, WILL M.
Linnings. Omaha, Nebr., Stonecypher. 1898. 151 p.
Poems and short stories collected, -originally published
in Omaha Herald.
Whether common or not. St. Louis, Mo., Christian pub.
$1.00.
MAXEY, EDWIN
Conflict of laws ; instruction paper. Am. School of Corres
pondence. 1912. 2 v* $1.75.
International law with illustrative cases. St. Louis, The
F. H. Thomas Law Bk. Co. 1906. 797 p. $6.00.
Public officers. Chicago, Blackstone Institute. 1915. $1.75.
Some questions of larger politics. N. Y., The Abbey
Press. 1901. 134 p. port. $1.00.
Triumphs of American diplomacy. 1906. N. Y., Bren-
tanos. $1.00.
MAYFIELD, EUGENE 0.
Backbone of Nebraska, wherein is contained many inter
esting matters pertaining to pioneer and modern times.
Omaha, Burkley Printing Co. 1917. 31 p. illus. ports.
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pa. $1.00. E. 0. Mayfield, 4417 So. 23rd St., South Side,
Omaha, Nebr.
HEARS, LOUISE WILHELMINA
Hills of Peru : a geographical and historical sketch. Peru,
Nebr., L. W. Hears. 1911. 108 p. port, illus. $1.30.
MELICK, CHARLES WESLEY
Dairy laboratory guide. N. Y., Van Nostrand. 1907.
$1.25.
Some phases of the negro question. College Park, Hd.,
C.W. Helick. 1908. $1.00.
HETCALF, HAVEN
Bacterium teutlium, sp. nov. The cause of soft rot of
the sugar beet. n.p. 1902. 159 p. pi. Thesis, Ph. D.
University of Nebraska. 1903. Hss. copy.
HETCALFE, RICHARD LEE
. . . "Bishop Sunbeams" and other stories of service.
Lincoln, Nebr., Woodruff-Collins Press. 1909. c!909.
front. 192 p. $1.00.
Lincoln, Box 28, W. B. Hetcalfe.
"Of such is the kingdom"; a school reader. Lincoln,
Nebr., R. L. Hetcalfe. 1909. 288 p. front, illus. $1.00.
"Of such is the kingdom" and other stories from life.
Lincoln, Nebr., The Woodruff-Collins Press. 1907. 209
p. front.
HILES, N. H.
Cragg's Roost: or Life Among the Cow Boys on the
Frontier. N. Y., American Tract Soc. 1912. 288 p.
$1.00.
MILLER, (HRS.) LUCILE BYRELY
Hoods and memories. 1910. (Poems.)
MILLER, SCHUYLER W.
A gallery of farmer girls. Lincoln, Kiote Pub. Co. 1900.
c!900. 52 p. Poems.
MITCHELL, CLAUDE WILLIAM
Sex-determination in Asplanchna amphora. Baltimore,
1913. 30 p. Thesis, Ph. D. University of Nebraska.
1913.
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MONTGOMERY, EDWARD GERRARD
Corn corps : a discussion of maize, kafirs, and sorghums,
as grown in the United States and Canada. N. Y., Mac-
millan. 1913. 347 p. illus. $1.60. (Rural text-book
ser.)
Field crops. Phil., Lippincott. 1914. $1.20.
Productive farm crops. Phil., Lippincott. 1916. 501 p.
illus. $1.75. (Lippincott's farm manuals.)
MONTGOMERY, EDWARD GERRARD and LYON, THOMAS LYT-
TLETON
Examining and grading grains. Bost., Ginn. 1907. 70c.
School ed. 60c.
MOREARTY, E. F.
Omaha memories. Omaha, Nebr. 1917. pa. $1.50. E. F.
Morearty, Bee Bldg., Omaha, Nebr.
MORGAN, JOY E. (comp.)
Selected articles on free trade and protection. N. Y.,
H. W. Wilson & Co. 1912. 186 p. $1.25. (Debater's
handbook ser.)
MORGAN, JOY E and BULLOCK, EDNA DEAN (comps.)
Selected articles on municipal ownership. N, Y., H. W.
Wilson & Co. 1911. 219 p. $1.00. (Debater's hand
book ser.)
/--The soul-winner's guide. 1910.
/MORRIS, JAMES WALTER
\ The old trail: a story of Rebakah. Bost, Badger. 1913.
\100 p. $1.00.
MORTON, JULIUS STERLING
Illustrated history of Nebraska; a history of Nebraska
from the earliest explorations of the trans-Mississippi
region, with steel engravings, photogravures, copper
plates, maps, and tables, by J. S. Morton, succeeded by
Albert Watkins, as ed.-in-chief . G. L. Miller, associated
editor. Lincoln, Nebr., Western Pub. & Engraving Co.
1905-13. 3 v. illus. lea. $25.00 ; $30.00.
MUNGER, (MRS.) DELL H.
Wind before the dawn; illustrated by Thomas Fogarty,
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N. Y., Doubleday. 1912. 564 p. front, illus. col. pi.
$1.35.
MUNSON, GRACE ESTHER
Rousseau's Emile restated in the light of modern peda
gogy. Lincoln, 1916. 354 p. Thesis, Ph. D. University
of Nebraska. 1916. Mss. copy.
NEBRASKA SOCIETY OF THE DAUGHTERS OF THE AMERICAN
REVOLUTION
Collection of Nebraska, pioneer reminiscences. Cedar
Rapids, la., Torch Press. 1916. 361 p. ports.
NEIHARDT, JOHN GNEISENAU
A bundle of myrrh. N. Y., Kennerly. 1907. 60 p. $1.00.
Poems.
Dawn builder. N. Y., Kennerley. 1911. 335 p. $L.50.
Death of Agrippina. 1913.
The divine enchantment; a mystical poem. N. Y., J. T.
White & Co. 1900. 46 p.
Life's lure. N. Y., Kennerley. 1911. $1.35.
Same. N. Y., Kennerley. 1914. 277 p. $1.25.
Lonesome trail. N. Y., Lane, 1907. $1.50.
Man song. N. Y., Kennerley. 1909. $1.00. Poems.
Quest. N. Y., Macmillan. 1916. 181 p. $1.25.
The river and I; with 50 illustrations. N. Y., Putnam.
1910. 325 p. pi. front. $2.00.
Song of Hugh Glass. N. Y., Macmillan. 1915. 126 p..
:
$1.25; lea. $1.60. "Narrative based upon an episode'
taken from . . . the era of the American fur trade."
Stranger at the gate. (Poems.) N. Y., Kennerley. 1912.
70 p. $1.00.
NEWMAN, MRS. ANGELIA FRENCH THURSTON
Adam's first wife, Lilith, Adam's second wife, Eve.
Heathen at home. 1888.
Italian winter.
McKinley carnations of memory. c!904. N. Y., Mail
and Express Job Print, illus. 72 p.
Sacrifice of Iphigenia.
The tragedy of Christianity.
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NICHOLS, REV. J. A.
A very varied life. Univ. Place, Nebr., Claflin Printing
Co. 70c.
PARSONS, SUSANNE RING
A revision of the Trematode family, Aspidogastridae,
Poche, Lincoln, n. d. 141 p. tables. Thesis, Ph. D.
University of Nebraska. 1917. Mss. copy.
PATTERSON, ADA and EDISON, ROBERT.
Love's lightning. (Play.)
PERSINGER, CLARK EDMUND, jt. auth.
see CADLWELL, HOWARD WALTER
PPEIFFER, LAURA BELLE
The Uprising of June 20, 1792. Lincoln, 1913. 147 p.
Thesis, Ph. D. University of Nebraska. 1912.
PIPER, EDWIN FORD
Barbed wire. Moorhead, Minn., Midland Press. 1917.
125 p. bds. $1.25.
POOL, RAYMOND JOHN
A study of the vegetation of the sand hills of Nebraska.
189-312 p. front, (map) illus. pi. Thesis, Ph. D., Uni
versity of Nebraska. 1913. Min. bot. studies, pt. 3,
v. 4.
POUND, LOUISE
Blends, their relation to English word formation. Heidel
berg. 1914. 58 p. (Anglistische forschungen, vol. 42.)
Comparison of adjectives in English in the 15th and 16th
century. Heidelberg. 1901. 82 p. (Anglistische forsch-
ungen, v. 7.)
Folk-song of Nebraska and the central West : a syllabus
(Nebr. ethnology and folk-lore. Ser. v. 9, No. 3. 89 p.
illus. pa. 1915. Nebr. Acad. of Sciences, Lincoln.)
The periods of English literature. Outlines of the history
of English literature with reading and reference lists,
Lincoln. The University of Nebraska Press. 1910.
60 p.
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POUND, LOUISE, ed.
Goldsmith, Oliver. Deserted village and Gray's Elegy.
Bost., Ginn. 1909.
Deserted village; The traveler; Gray's elegy
in a country church yard. Introduction and notes.
Bost., Ginn. 1917. 86 p. 25c.
Shakespeare, Wm. Henry, sixth, pt. 1. N. Y., Macmillan.
1911. 141 p. front. 25c. 35c lea. 55c. (Tudor Shakes
peare series.)
Tennyson, Alfred. Lancelot and Elaine. American School
Supply Company. 1905.
POUND, ROSCOE
Introduction to study of law: instruction paper. Am.
School of Correspondence. 1912. 59, 7 p. 50c.
Lectures on the philosophy of freemasonry. Anamosa, la.
The National Masonic Research Society. 1915. 96 p.
ports. 75c.
POUND, ROSCOE and CLEMENTS, FREDERIC EDWARD
The phytogeography of Nebraska. 1. General survey.
Lincoln, Nebr., J. North & Co., 1898. 329 p. 4 maps.
Bibliography: p. xiv-xxi.
2nd ed. 1900. Pub. by the Seminar. 442 p.
(Univ. of Nebr. Botanical survey of Nebr.)
POUND, ROSCOE, comp.
Readings on the history and system of the common law,
Bost., Boston Bk Co. 1913. 2nd ed. 625 p. $6.00.
PUTNAM, JOHN JACOB
The bacteria of Nebraska soil ; with special reference to
the fixation of nitrogen, ammonification, dentrification
in non-protein media, including observations on the re
duction of nitrates by soil bacteria in general. Lincoln,
The Woodruff Press. 1913. 54 p. pi. Thesis, Ph. D.
University of Nebraska. 1914.
RANSOM, BRAYTON HOWARD
The taenioid cestodes of North American birds. Studies
from the zoological laboratory. Univ. of Nebraska. 141
p. illus. Thesis, Ph. D., University of Nebraska. 1908.
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RAY, CHARLES WAYNE
Bible questions answered. Cincinnati, 0., Jennings & Gra
ham. 1903. 59 p. port.
Bright side of living, (poems.) Lyons, Nebr., C. W. Ray.
103 p. front $1.00.
Univ. Place, Nebr., Claflin Printing Co. c!916.
Radiant life. Lyons, Nebr., C. W. Ray. 1907. 148 p.
pi. port. $1.00.
Cincinnati, 0., Jennings & Graham.
REED, ALBERT ALISON and SHERMAN, EUGENE BUREN
Essentials of teaching reading. Lincoln, Nebr., Univ.
Pub. Co. 1909. $1.28.
RICKEY, ISABEL GRIMES
When love is king. Phil., Press of G. F. Lasher. 1900.
96 p. port.
A harp of the West. Buffalo, C. W. Moulton. 1895. 72p.
(The second volume of the Lotus series.)
ROBBINS, LEONARD H.
Jersey jingles. 1907. Newark, N. J., W. J. Vance, 164
Market St. 1907. $1.00.
ROSBWATER, FRANK
'96 ; a romance of Utopia. Presenting a solution of the
labor problem, a new God, and a new religion. Omaha,
Nebr., The Utopia Co., 1894. c!893. 268 p.
2nd ed. 1894. 68 p.
... No more free rides on this jackass; or, Protection
forever and everywhere. Cleveland, 0., F. Rose-
water. 1882. 159 p.
Utopia, a romance of today presenting a solution of the
labor problem, a new God, and a new religion. N. Y.,
F. T, Neely. c!897. 268 p. Originally published under
title,
"
'96 ; a romance of Utopia."
ROSEWATER, VICTOR
Special assessments a study in municipal finance. 2nd
ed. N. Y., Longmans. 1898. pa. $1.00. (Columbia
Univ. Studies in vol. 2, No. 3. 1893. 1st ed.)
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Ross, EDWARD A.
Foundations of sociology. N. Y., Macmillan. 1905. 410
p. $1.25.
Social control ; survey of the foundations of order. N. Y.,
Macmillan. 1901. 463 p. lea. $1.25.
ROWE, JESSIE PERRY and WILSON, ROY ARTHUR
Geology and economic deposits of a portion of eastern
Montana. Missoula, Mont. 1916. 58 p. illus. (Univ.
of Montana studies, ser. No. 1.)
Montana coal and lignite deposits. Missoula, Mont. 1906.
82 p. illus. pi. tables. Thesis, Ph. D. University of Ne
braska. 1906.
SAUNDERS, ANNA M.
Golden Rod, a story of the west by a daughter of Ne
braska. Lincoln, Golden-Rod Pub. Co. 1896. illus.
134 p.
SCHWARTZ, JULIA AUGUSTA
Beatrice Leigh at College. Phil., The Penn Pub. Co.
1907. 338 p. front. 6 pi. $1.25.
Elinor's college career. Bost, Little. 1906. 335 p. front.
3 pi. $1.50.
Famous pictures of children. N. Y., Am. Bk. Co. 1907.
144 p. illus. 40c.
Five little strangers and how they came to live in America.
N. Y., Am. Bk. Co. 1904. 176 p. front, illus. 40c.
Grasshopper Green's garden ; the story of some wonderful
little lives; a nature reader for elementary schools.
Bost, Little. 1910. 197 p. illus. pi. 60c. (Published in
1909 with two additional chapters under title : Wonder
ful Little lives.)
Little star gazers. N. Y., Stokes. 1917. illus. $1.00.
Vassar studies. N. Y., Putnam. c!899. 290 p. pi. 50c.
$1.25.
Wilderness babies. Bost., Little. 1905. 234 p. front.
14 pi. $1.50.
C1906. 164 p. front. 9 pi. School ed. 60c.
Wonderful little lives. Bost, Little. 1909. 251 p. illus.
pi. front. $1.50.
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SEARSON, JAMES WILLIAM and MARTIN, GEORGE ELLSWORTH
(ed.)
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